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ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء ﻭﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻁﻼﺏ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ  .7
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  ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
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  أحمد. نور رحمة :   الباحثةاسم
 39031100202:  رقم الجامعى
اللغة العربية تدريس /التربية وشئون التدريس:    القسم/كليةال
في إنجازات اللغة العربية لتلاميذ المدرسة الثانوية الدرسي  )حزب الوطن( تأثير النشاط الإضافي :" موضوع البحث
 ".بمعهد دآر الآمان مكاسر 
 
في إنجازات اللغة العربية الدراسي لدى تلاميذ  )حزب الوطن(تأثير النشاط الإضافي هذه الرسالة العلمية تبحث عن 
 النشاط الإضافي كيف) 1(: اما الاغراض و الاهداف من هذه البحث فهوكما يلى . الفصل التاسع بمعهد دآر الآمان مكاسر
) 3 (,بمعهد دآر الآمان )حزب الوطن(كيف تحصيل الدراسة الإضافية ) 2, (بمعهد دآر الآمان مكاسر  تلاميذة)حزب الوطن(
 يتئثر في التحصيل الدراسي اللغة العربية التلاميذ بمعهد دآر الآمان مكاسر )حزب الوطن(هل نشاط الإضافي 
 كلا.)y(إنجازات اللغة العربية   و)x ()حزب الوطن(تأثير النشاط الإضافي وهما ,  المتغيران2يتكون هذا البحث من 
و نوع البحث الذى يستخدم . هم يكونون السكانى و العينة فى هذا البحث ,ابا ل ط53الذى يتكون من  الفصل التاسع طلاب
.  الوثائقية الملاحظات ووالتقنية التى يستخدم فى جمع البيانات هى الاستبيان و. فى هذا البحث هو الطريقة التحليلية الكمية
 لتحليلية الإحصائي الوصفي  الكمي و تحليليال ق تقنيو تحليلية البيانات المستخدمة في هذا البحث هقان تقني
 يقع فى تأثير النشاط الإضافي الى ان تأثير النشاط الإضافييشير نتيجة تحليلية الاحصائية الوصفية عن . الإحصائي الاستدلالية
 إنجازات الطلاب الى ان إنجازات تحليلية الاحصائية الوصفية عن إنجازاتو يشير ,%17,56مستوى المتوسط بنسبة مئوية 
 190,3 :   الحسابtيشير نتيجة تحليلية الإحصائية الاستدلالية الى ان %. 82,47الطلاب تقع فى مستوى المتوسط بنسبة مئوية 
 190,3 =الحساب tيكون , وعلى ذالك. 430,2 =) 33(520,0t يحصل  = 2-n = kd 33, الاختبار جهتين اثنين% 5بحد الدلالة 




  ﻷول اﻟﺒﺎب ا
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻄﻮر , اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮاﻋﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ
وﳛﺘﻤﻞ ﻣﺎﳛﺘﺎﺟﻮن اﳊﺎﻟﺔ ا ﺘﻤﻊ واﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﻮة , اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪر ﻢ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ
  .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬات واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺬﻛﺎء واﻷﺧﻼق اﻟﺮوﺣﻴﺔ
ﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻠﻴﺎ . وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ,اﻟﺮﲰﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ وﺻﻮﳍﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻮر ﻗﺪراﺗﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاض
ﺎن ﻧﺴﻓﺎﻹ, رﲰﻴﺔ ﻣﻮﻛﻠﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔاﳌﺪرﺳﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﳌﺪرﺳﺔ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻓﻴﺤﺼﻞ
واﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻌﺮض ﳍﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﺮﰲ ﻣﺪﺧﻼ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﺮي 
اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت 
  .واﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻬﺎرت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺮﺟﻴﺔ, اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻨﺸﻂ و اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﻨﺸﻂ ﺗﺄﺛﲑ  ﻌﺮﻓﺔﳌ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺬي اﻟﺴﺒﺐ ﻲﻫ ﻩﻫﺬ
ﲢﺼﻴﻞ دراﺳﺔ  ﲔﺴﲢ ﳑﻜﻦ نﺎدار اﻷﻣﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺪرﺳﺔ اﳌﰲ  اﳌﻨﻔﺬإﺿﺎﰲ 




ﺎرج اﳋﻫﻲ  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ, اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﰲ   و
ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎك أﻧﻮاع  و ١.ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺔﺳﺎﻋ
  .ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻔﻨﻮن
ﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻬ ﻣﻦاﻷدار ﻳﻨﻔﺬﻣﻐﻬﺪ أﺳﺎﺳﺎ، اﳍﺪف اﻟﺬي 
ﻈﻬﺮ ﳊﻔﺮ وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﲔ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﳍﻮاﻳﺔ ﻳﺟﻴﺔ ﺎر اﳋ
 ﻳﻘﺪرﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ، واﳌﺘﻌﻠﻢ  أﻧﻪﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب، ﲝﻴﺚ 
ﺑﺴﺒﺐ  اﺗﻼﻣﻴﺬواﻟﻨﺸﺎط اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ رﺣﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  , ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳍﻮﻳﺔ
  .ﻓﻴﺔ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ وﻫﻮاﻳﺎ ﻢﻹﺿﺎأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ا
، ﻷﻧﻪ ﺧﻼل ﺗﻼﻣﻴﺬﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺴﻴﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ 
ﺧﻼل وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻻ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
اﳉﻮاﻧﺐ  ﻢﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳍ ﻣﻴﺬﻼﺘﻳﻜﻔﻲ ﻹﻋﻄﺎء اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ﻟﻠ
  .اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ
ﺮﻛﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺬاﻛﺮة ﻳاﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ  ةاﻟﻘﺪر 
ﺪ اﻟﺬي واﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ، واﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﺘﻜﺮر ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻓﻘﻂ إﱃ اﳊ
رة ﻋﻠﻰ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮا، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺴﺒﺐ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻘﺪ ﺗﻠﻤﻴﺬ
  .اﻹﺑﺪاع ﳝﻜﻦ أن ﲢﻮل
                                                           
dubkidpeD 
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ﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻫﻮ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب، ﻣﺜﻞ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻷﻟﻌﺎب واﻹﺛﺎرة وﻟﻌﻞ ﻓﻜﺮة ﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻄﻼب اﳌﺸﱰﻳﺎت ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ
  ٢.ﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ أن ﻳﺆدي ﳍﻢ اﳋﺮﺑﺸﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮقﻟﻸا
ﻋﺒﺎرة  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ دار اﻷﻣﺎن ﻫﺳﺔﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﺪار اﻹﺿﺎاﻷﻧﺸﻄﺔ ا
ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺧﺎرج ﺟﺪول ﺳﺎﻋﺔ ﻣﱪﳎﺔ، اﻟﺬي 
اﻟﺘﻔﺎﱐ ﰲ ﻳﻬﺪف إﱃ زﻳﺎدة أﻓﻖ اﻟﻄﻼب زراﻋﺔ اﳌﻮاﻫﺐ واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وروح 
أﻳﻀﺎ أن ﺗﻌﺮف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ﺔا ﺘﻤﻊ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﺮﺑﲔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻹﳒﺎزات اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﳌﺪارس اﳌﻌﻨﻴﺔ أو اﳌ
  .واﳌﻮاﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أو ﻏﲑ ذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ  ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﻋﺎدة اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت . اﳌﻮاﺿﻴﻊاﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺟﻴﺪة ﰲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﻄﻮن ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﳌﻬﺮة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻻ ﳜﺎف أن ﻳﻈﻬﺮ 
  .، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻮﻫﺒﺔ ﺗﺘﻄﻮر(وﺛﻖ) ﰲ اﻟﻌﺎم
                                                           
٢
 ,halokes ,hamur id nakididneP, اﻟﱰﲨﺔ ﺳﺤﺎﺑﺪﻳﻦ, اوﺳﻠﻮت اﺳﻼﻣﻴﺔ وااﺳﺎﻟﱯ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ وﻣﺪرس ا ﺘﻤﻊ, ﳓﻠﻮي-ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ان





ﳒﺎح أو ﻓﺸﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم  ﻌﺮﻳﻒﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗ
  ٣.ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﲢﺼﻴﻞ
اﻟﻔﺮدي ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ، اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻨﻬﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ وأﻧﺸﻄﺔ وﻳﺘﺄﺛﺮ اﻹﳒﺎز 
  ٤.اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﳉﺪل ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﺣﻘﺎ أن ﺗﻌﺮف ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ 
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ أو ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ 
  .ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﺗﺄﺛﲑ  " ﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﻋ ﺜﺔﳛﺮصاﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، اﻟﺒﺎﺣ ﻋﻠﻲ ﻫﺬاواﺳﺘﻨﺎد 
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﳒﺎزات ﰲ ﲢﺼﻴﻞ( ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲ 
  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎن ﻣﻜﺎﺳﺮ
  اﻟﻤﺸﻜﻼت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
اﳌﺸﻜﻠﺔ  ﺔﺗﺴﺒﻚﻟﻜﺘﺎﺑﻓﺎ،  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ذﻛﺮﻫﺎ  ﺴﺄﻟﺔاﳌﻐﺎدر ﻣﻦ اﳌ
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  ؟ ﻌﻬﺪ دار اﻷﻣﺎنﲟ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ( ﻟﻮﻃﻦا  ﺣﺰب)ﻹﺿﺎﰲ ط اﺎﻨﺸاﻟﻛﻴﻒ  .١
  ؟ ﻌﻬﺪ دار اﻷﻣﺎنﲟ( ﻟﻮﻃﻦا ﺣﺰب) ﺔاﻹﺿﺎﻓﻴ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻴﻒ ﲢﺼﻴﻞ .٢
                                                           
٣
  ٥. ص( ١١٠٢, sserP ilawajaR: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ) nakididneP isaulavE ratnagneP, أﻧﺎ ﺳﺪﺟﻦ
٤





دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﲢﺼﻴﻞﻳﺘﺌﺜﺮ ﰲ ( ﻟﻮﻃﻦا ﺣﺰب)اﻹﺿﺎﰲ  طﺎﻧﺸﻫﻞ  .٣
  ؟  ﻌﻬﺪ دار اﻷﻣﺎنﲟ ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﻓﺮﺿﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  
، أن ﺗﻘﺪم ﻓﺮﻳﻀﺘﻬﺎ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺬﻛﻮرة 
 :وﻫﻲﻣﺎﻳﻠﻰ 
اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ  ﺔاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴ
 .اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳍﻢ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﺪراﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎط
  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻌﲎ  ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺧﺎﻃﺊ ﳌﻌﲎ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح، وﳛﻠﻞ
  :ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻴﺎﻟﻌﻨﻮان، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 ﻹﺿﺎﰲط اﺎﻨﺸاﻟ .١
آﺧﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ إﺿﺎﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎرج ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت واﳋﺪﻣﺎت 
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وإﻣﻜﺎﻧﺎت، 
ﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ واﳌﻮاﻫﺐ، واﳌﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ و 
ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ أو اﳌﺮﺑﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻗﺎدرة وﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ 




 ﻣﻴﺬﻼﺘﲢﺼﻴﻞ اﻟ .٢
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ أو ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل 
. ﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎلﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣ
وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ . ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ
  .ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ
  وﻓﻮاﺋﺪﻩ اﻟﺒﺤﺚ أﻏﺮاض:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ 
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪة ﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ 
  :ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  اﻟﺒﺤﺚ أﻏﺮاض. ١
 !ﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﻌﻬﺪ دار اﻵﻣﺎن ﻟﻠ( ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻹﺿﺎﰲ ط ﺎﻨﺸاﻟﳌﻌﺮﻓﺔ . أ
 !ﻌﻬﺪ دار اﻵﻣﺎن ﺑ( ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ) ﺔاﻹﺿﺎﻓﻴ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔﳌﻌﺮﻓﺔ . ب
اﻟﻠﻐﺔ  ﰲ ﲢﺼﻴﻞ دراﺳﺔ( ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ) ﰲاﻹﺿﺎﻨﺸﺎط ﺗﺄﺛﺮ اﻟ ﳌﻌﺮﻓﺔ. ج
  ! اﻵﻣﺎنﻌﻬﺪ دار ﲟ ﻠﺘﻼﻣﻴﺬﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 اﻟﺒﺤﺚ ﺋﺪﻮاﻓ. ٢
ﻧﻈﺮﻳﺔ، و ﺪف إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ وزﻳﺎدة ﻓﺎﺋﺪة . أ




ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺼﺮ ﻋﺎﳌﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ 
  .اﻻﺣﱰاف ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت
ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ، وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺔ . ب
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﲝﻴﺚ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ 
  .اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ، واﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة واﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ آﺛﺎر . ج
  .اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب
 
 ٦
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
  ﻹﺿﺎﻓﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ا :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺸﻌﱯ، ﻛﻠﻤﺔ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ 
وﻫﻜﺬا، ﻓﺈن . ﺧﺎرج ﺧﻄﻂ اﻟﺪروس، أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺿﺎﰲ ﺧﺎرج اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﺸﺎط ﻳﻘﻮم ﺧﺎرج اﻟﺼﻒ وﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت 
، ﺳﻮاء ﺳﺎﺑﻖ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ(اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات( اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ)
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳌﻌﲎ اﳋﺎص ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﲔ 
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﳌﻮاﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ داﺧﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ 
  ٥.اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ واﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
ﻫﻲ ﳎﺮد ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب اﻟﱵ ﲤﻴﻞ إﱃ ﲡﺎﻫﻞ اﳉﻮاﻧﺐ 
  (. اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ)اﻷﺧﺮى 
وﺳﻮف ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ، 
ﲟﻌﲎ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ . ﺷﻜﻞ اﻟﺮؤى واﳋﱪات ﻣﺒﺎﺷﺮة
                                                           
٥
 -rA:ﺟﻐﺠﺎﻛﺮﺗﺎ)nakididneP isasinagrO nad isartsinimdA nemejanaM ,onoyluM  ﻣﻠﲔ




ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  . ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت، ﻣﺜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ
ﺷﻜﺎل اﻟﻨﺸﺎط ﺧﺎرج ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺿاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ وﻳﻘﺼﺪ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل 
ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺿﻌﺔ اﻟﱵ  ﻢ اﻟﻄﻼب، ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻔﻨﻮن 
  . وﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﻬﺎرات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
، واﻷﻧﺸﻄﺔ "ﻌﻠﻴﺎاﳊﺪﻳﺜﺔ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟ"وﻗﺎل ﺑﲑﺳﻴﺒﺎروب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
" أو ،" relucirucartca "ﻳﺸﺎر إﱃ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ: "اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ ﻫﻲ
وﻫﺬا ﻫﻮ، وﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ، أو ". ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ 
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﰎ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ . اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ
 ٦.ﺧﺎرج اﻟﺼﻒ ﻣﺜﻠﻤﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼب
ﺈن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ وﻫﻜﺬا، ﻓ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات 
 .  واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وﻣﻮاﻫﺐ وﻫﻮاﻳﺎت ﻗﺎم ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
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 .وﻇﺎﺋﻒ وأﻫﺪاف اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ آﺧﺮ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺼﻒ، اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎرج 
  : واﻟﻐﺮض ﻣﻨﺬﻟﻚ ﻫﻮ
ﲢﺴﲔ ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ . أ
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻜﻮن
 ﺜﻘﺔ، واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ أداء واﺟﺒﺎتﳑﺎرﺳﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﺼﺪق، واﻟ. ب
ط إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻨﺸﺎﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات وﻣﻮاﻫﺐ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ . ج
 اﻟﺒﺸﺮي ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ . د
 ﲝﻴﺚ إﻧﺴﺎن اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﳓﻮ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﺗﻘﺪﱘ اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﻣﻦ . ه
 اﳌﻬﺮةﺼﺤﻲ اﻟﺒﺪﱐ، وﺻﺎﱀ، ﻗﻮﻳﺔ، رﺷﻴﻘﺔ، واﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﯩ
( اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ)ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ . و
  ٧.ﺸﻔﻬﻲأﻳﻀﺎ؛ اﻟﻠﻔﻈﻴ
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 ﰲ ﻣﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎنﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اا:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
. ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ داﺧﻞ اﻻﲢﺎد اﶈﻤﺪﻳﺔاﻟﻮﻃﻦ ﺣﺰب 
أﲪﺪ دﺣﻼن، اﳊﺎج  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة ٦٣٣١أوﻻ ﰲ ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺎرﺗﺎ ﰲ  ﺗﺄﺳﺴﺖ
، واﻟﱵ ١٦٩١اﻟﺬي ﻳﺘﻢ دﻣﺞ ﻣﺆﺳﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﳏﻤﺪﻳﺔ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻋﺎم 
اﻷب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺳﻼم اﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﻹﻋﺪاد وﺗﺸﺠﻴﻊ . أﺣﻴﺘﻬﺎ اﶈﻤﺪﻳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳉﺴﺪﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ 
ﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ أن اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻛﺮﳝﺔ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺸﺨ
 . اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻜﻮادر واﻟﺸﻌﺐ واﻷﻣﺔ
اﻷب ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﳌﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺸﺒﺎب ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻷﺳﺮة 
واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻧﻄﺎق ﺣﺰب اﺛﺎن ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻳﻐﻄﻲ ﻛﺎﻣﻞ أراﺿﻲ ﺣﺪة 
 . ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻳﻌﲏ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ  ﺣﺰب اﺛﺎن ﻫﻮ اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 .اﻷب إﱃ ﻏﺮس اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ
ﻣﻔﺘﻮح، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻋﻀﻮﻳﺔ اﺛﺎن ﺣﺰب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﻐﺾ 
واﺛﺎن ﺣﺰب ﺗﺼﻨﻴﻒ . اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳉﻨﺲ واﻟﻌﻤﺮ واﳌﻬﻨﺔ، أو اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ




ﻃﻮﻋﻲ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻀﻮا ﰲ ﺣﺰب أﺳﺎس اﺛﺎن ﻫﻮ 
 . اﳊﺐ وﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ، دون إﻛﺮاﻩ أو ﺿﻐﻂ اﻵﺧﺮﻳﻦ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻮاع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺰب اﺛﺎن إﱃ ﻧﻮﻋﲔ 
  : اﻟﻮﺟﻮد اﻟﱵ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
  ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ. ب
 ﻣﺴﲑة اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﲏ (١
 اﻟﺮاﺋﺪ (٢
  ropamS (٣
  ﺗﺰوﻳﺮ ﺣﺒﻞ (٤
  . اﻟﺼﺎدرة (٥
  أﻧﻮاع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻏﲑ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ. ج
   ذﻛﻲ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ. ١
  دراﻣﺎ. ٢
  اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ. ٣
  . ﺳﻮرة ﲢﻔﻴﻆ. ٤
  ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻬﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
وﻗﺎد اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻄﻼب ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﲑات ﰲ 
اﻟﺴﻠﻮك، ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﻜﺮي واﻷﺧﻼﻗﻲ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة 
 ١١
 
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ . ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻛﺎﺋﻨﺎ اﻟﻔﺮدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻷﻫﺪاف ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺧﻼل 
  ٨.رﻳﺲﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪ
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﳒﺎز واﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ أو ﻓﻌﻠﺖ 
  .وﻓﻌﻠﺖ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﳎﺮد ﲨﻊ أو ﺣﻔﻆ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﻘﺪﻣﺔ 
واﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون ذﻟﻚ ﻋﺎدة ﻳﺸﻌﺮ . اﻟﺘﻌﻠﻢ/ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻣﻌﻈﻢ ( اﻟﻠﻔﻈﻲ)ﻔﻈﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن أﻃﻔﺎﳍﻢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻠ
  ٩.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ أو ﺗﺪرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﻌﻮر اﻟﻨﻔﺴﻲ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ 
وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﲑات . اﻟﺴﻠﻮك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ  ﳝﻜﻦ. أن ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮك
  ٠١.اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
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اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻬﻮد واﺣﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑات ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة  "
 ١١".ﻛﻜﻞ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﳒﺎح اﻟﻄﻼب أو اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﰲ 
ﻋﺸﺮات اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ 
  ٢١.ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ : ووﻓﻘﺎ ﻟﻮﻗﺎل أﺑﻮ اﻷﲪﺪي ووﻳﺪودو ﺳﻮﺑﺮﻳﻮﻧﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﳏﺎوﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑات ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻜﻞ، ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  ٣١.ﲡﺮﺑﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
 اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺎزتﻹﳒاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ا: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ( اﳌﺨﺎﺑﺮات)ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء 
اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﻣﻼ رﺋﻴﺴﻴﺎ، وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ . اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
أن ﻻ ﻓﻘﻂ أن ﻳﻘﺎل اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرة  ﺳﻠﻤﻂ
                                                           
١١
 .TP :ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ٣ teC isiveR .dE aynihuragnepmeM gnay rotkaF-rotkaF nad rajaleB, ), ﺳﻠﻤﻂ
 ٠٢. ص,(٥٩٩١,atpiC akeniR
٢١
   ٣٢١.ص, (٤٠٠٢,adasreP odnifarG ajaR: ﺟﻠﻜﺎرت),rajaleB igolokisP, ﳏﺒﱭ ﺷﺢ
   
 ١٢١.ص,( ١٩٩١,atpiC akeniR:ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ)rajaleB igolokisP,أب اﲪﺪ و ددﺳﻔﺮﻳﻦ٣١
 ٣١
 
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺪاﻓﻊ، واﳌﻮﻗﻒ، واﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ 
  ٤١.واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺜﺎﺑﺮة
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ  ،ﺳﻠﻤﻂووﻓﻘﺎ 
  : ﻋﺎم ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن، ﳘﺎ
 ﻣﺘﺪرباﻟﻌﻮاﻣﻞ . أ
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎدﻳﺔ. ١
ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎدﻳﺔ، وﻫﻲ أول ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ  ﺳﻠﻤﻂوﻓﻘﺎ 
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻇﺮوف . ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أم ﻻ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺠﺰ ﰲ اﻟﺮﺣﻢ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة
ﺛﺎﻧﻴﺎ، إن اﳊﺎﻟﺔ . ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻣﺎغ، واﳊﻮاس وأﻋﻀﺎء اﳉﺴﻢ
ﰲ اﳊﻔﺎظ . دﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳒﺎح ﺻﺤﻴﺔ وﻃﺎزﺟﺔاﳊﺎﻟﺔ اﳌﺎ. اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺸﻤﻞ 
  .اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻂ ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻨﻮم
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺷﺎرك 
  .ﻃﻔﺎل ﳚﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔﻓﻴﻬﺎ اﻷ
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ(. ٢
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اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺎﺋﻞ 
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﻋﻢ ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢ . اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ
  . ﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲوﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴ. ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة
 وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ(. ٣
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات أو اﳌﺨﺎﺑﺮات ﻫﻮ اﳌﻬﺎرة اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ 
اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺿﺒﻂ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ أو 
 .٥١ﻓﻌﺎﻟﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔﻣﻌﲔ  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ا ﺮدة
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ذﻛﺎء وﻫﻮ اﻟﻔﻄﺮي، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻨﺎك 
اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻫﻮ أي ﺷﺨﺺ ﻛﺎن ﲢﺖ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ . واﳌﺼﺎﱀ
إﻧﺸﺎء وﲨﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺒﺎرات، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮاﺗﻨﺎ
ذﻛﺎﺋﻬﻢ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ أو اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺪﻗﺔ، ﰒ  ﻣﻊ
 ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺬﻛﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ واﳌﺼﺎﱀ
  
 ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ.  ٤
                                                           




اﳌﻮﻗﻒ ﻫﻮ ﻋﺮض ﻣﻦ أﻋﺮاض ﺑﻌﺪ داﺧﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺷﻜﻞ اﳌﻴﻞ إﱃ رد 
ﻓﻌﻞ أو اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺴﻠﻊ 
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻮﻗﻒ إﳚﺎﰊ، وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ . ا، إﻣﺎ ﺳﻠﺒﺎ أو إﳚﺎﺑﺎوﻫﻠﻢ ﺟﺮ 
اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﲡﺎﻩ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺗﺪرس . اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
ﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ، إذا ﻳﺮاﻓﻘﻪ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب أو اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ا
  ٦١.ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻻﺳﺘﺒﺎق اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، واﳌﻌﻠﻤﲔ، وﻳﻠﺰم أن ﺗﻈﻬﺮ 
اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻻ . ﻷول ﻣﺮة ﻣﻮﻗﻔﺎ اﳚﺎﺑﻴﺎ ﲡﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪ وﲡﺎﻩ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮ ﺎ
ﻳﺘﻘﻦ ﺳﻮى اﳌﻮاد اﻟﻮاردة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع اﻟﻄﻼب 
ﻮل ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا ا ﺎل ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺳﻮف ﻳﺸﻌﺮ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄن ﺣ
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻮﻗﻔﺎ اﳚﺎﺑﻴﺎ ﲡﺎﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﺿﻌﺔ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﺿﺪ اﳌﻌﻠﻢ 
  ,اﻟﺬي ﻳﺪرس
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﻮاردة ﰲ ﳎﺎل دراﺳﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ أﻳﻀﺎ أن 
ة وﻣﺘﻌﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻮﻗﻔﺎ اﳚﺎﺑﻴﺎ ﲡﺎﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ إﺛﺎر 
  اﳋﺎﺿﻌﺔ
 اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﻮاﻫﺐ. ٥
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. ﻋﻤﻮﻣﺎ اﳌﻮﻫﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
( ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺟﺪا)أو اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰ ( ﻣﺘﻔﻮق)وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﰲ اﳌﺨﺎﺑﺮات ذﻛﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ 
 ٧١.اﳌﻌﺮوف أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﳌﻮﻫﻮب، اﻟﻄﻔﻞ اﳌﻮﻫﻮب
. ﻣﻮﻫﺒﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﳋﱪة، وﳏﺮك اﻷﻗﺮاص أو اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺬﻟﻚ أن اﳌﻮﻫﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﱪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم . ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ
  ﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وأدرﻛﺖاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وإﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻩ، ﰒ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫ
 اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻔﺎﺋﺪة. ٦
ﰲ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﻴﻨﻬﻮ اﳌﻴﻞ اﻟﻌﺎﱄ واﻹﺛﺎرة أو رﻏﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﺸﻲء 
ووﻓﻘﺎ ﻟﺮﻳﱪ، ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺪى ﺷﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ . ﻣﺎ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ وﺛﻴﻘﺎ، واﻟﻔﻀﻮل، واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ، : اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ
 ٨١ﺣﺘﻴﺎﺟﺎتواﻻ
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ﺳﻴﻘﻮم اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻳﻌﻄﻲ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ 
وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻠﻖ ﺣﻮل درﺳﺎ، وﻗﺎل اﻧﻪ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻦ . اﻻﻫﺘﻤﺎم
  اﻟﺼﻌﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺟﻴﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ودواﻓﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. ٧
ﻠﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﻟ"وأوﺿﺢ دوﻧﺎﻟﺪ أن . ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮدﻳﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ". اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻈﻬﻮر ﻣﺸﺎﻋﺮ وردود اﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف
  ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﱰاﺑﻄﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 ﺮدز ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﻐﲑ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻓوﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﳒﺎ (١
 .وﻳﺘﻤﻴﺰاﻟﺪاﻓﻊ ﺑﻈﻬﻮر ﺷﻌﻮر أو إﺣﺴﺎس (٢
 ٩١اﳍﺪفاﳊﺎﻓﺰ اﺗﺴﻤﺖ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا  (٣
ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻛﻤﺎ داﻓﻊ 
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف . ﻣﻌﻘﺪة، واﻟﺪاﻓﻊ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﻔﺮد
ﺗﺘﺼﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻋﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء 
 ﻣﺎ، أ ﺎ دﻓﻌﺖ ﻷﻫﺪاﻓﻬﻢ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت
ﺎدا إﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻌﺾ اﳋﱪاء أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨ
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻳﻨﺸﻂ، واﻻﺧﺘﻼط، واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
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اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻟﺘﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪروس ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ 
  واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﻴﺔ
 اﻟﺘﻌﺐ ﻋﺎﻣﻞ. ٨
ﺣﺪث . ت ﻣﻊ ﺿﻌﻒ اﳉﺴﻢ ورﻓﻊ اﳌﻴﻞ إﱃ وﺿﻊاﻻرﻫﺎق اﻟﺒﺪﱐ ﺷﻬﺪ
اﻻرﻫﺎق اﻟﺒﺪﱐ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻮاد اﻻرﺗﺒﺎك اﻻﺣﱰاق اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ اﳉﺴﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن 
وﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺘﻌﺐ اﳉﺴﺪي ﻣﻦ . أﻗﻞ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻌﻴﻨﺔ/ اﻟﺪم ﻟﻴﺴﺖ 
  اﳋﻤﻮل واﳌﻠﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻘﺪان اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﺷﻲء
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ:  دساﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ
 ﻋﺎﻣﻞ اﻷﺳﺮة. ١ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو ﻣﻨﺰل اﻷﺳﺮة ﻫﻲ اﻷوﱃ واﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﳒﺎح 
اﻟﻐﻼف اﳉﻮي ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﳍﺎدﺋﺔ ﺟﺪا، واﻻﻫﺘﻤﺎم آﺑﺎﺋﻬﻢ ﰲ . ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﺣﺪ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﺳﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم أو ﻻ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ 
اﳌﺜﺎل، ﻫﻢ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﻟﲔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﺑﻨﻪ، ﱂ ﻳﻬﺘﻤﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﱀ 
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻳﻮﺟﺪ وﻗﺖ ﳏﺪد ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﻻ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﳌﺎ 
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ﻠﻢ أﻃﻔﺎﳍﻢ، إذا ﻛﺎن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻻ أﻋﺮف، ﻻ أرﻳﺪ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺪم ﺗﻌ
  ٠٢ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ/ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ وﻏﲑﻫﺎ، ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻠﻄﻔﻞ أي أﻗﻞ ﳒﺎﺣﺎ 
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺪرﺳﺔ. ٢ 
. اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﺆﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺠﺎح
/ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺪرﺳﲔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﻨﻬﺞ ﻣﻊ ﻗﺪرة اﻟﻄﻔﻞ، وﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮاﻓﻖ 
واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ، وﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﻮاﺣﺪ، اﳌﻌﺪات ﰲ اﳌﺪارس، 
إذا ﻣﺪرﺳﺔ . وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻠﻢ ﺟﺮا، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
أﻗﻞ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وأﻗﻞ ﻃﺎﻋﺔ اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈ ﺎ 
ﻴﻖ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻜﻮن وأدى ذﻟﻚ إﱃ ﲢﻘ. ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن أدرس ﲜﺪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﻨﺰل
وﺑﺎﳌﺜﻞ، إذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﻮاﺣﺪ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم، . ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻫﺎدﺋﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻏﲑ 
ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻌﻠﻤﲔ أﺿﻌﻒ، واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﺼﺒﺢ أﻗﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎل 
 .أﺻﺒﺤﺖ أﺿﻌﻒﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺣﱴ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﺪوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ . ﺣﺎﻟﺔ ا ﺘﻤﻊ ﳛﺪد أﻳﻀﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﳌﺪرﺳﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أوﻻدﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
. اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، وﺣﺴﻦ أﺧﻼﻗﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ
إذا ﻛﺎن اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻄﻴﻊ،  وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ،
وﻟﻴﺲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ، واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﳊﻤﺎس ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ أو ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ 
 .١٢ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﳔﻔﺎض
واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ أﻋﻼﻩ ﻫﻮ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
ﻈﺮ ﰲ ﻋﻤﻖ ﺳﻮاء اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﲑا ﰲ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳚﺐ اﻟﻨ
اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻨﺨﻔﺾ 
وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ . وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاﻗﻒ ﻏﲑ ﻣﺒﺎل واﻟﺘﻬﻴﺞ
ﺑﻄﻲء ﰲ ﻣﻬﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ 
ﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وﻟﻜﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻛﺎن اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ا
  اﻟﻌﻠﻤﻲ أﻗﻞ
                                                           




ﰲ دراﺳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول ﻫﻮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﳌﻬﻢ ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، وﻟﻜﻦ ﻓﻬﻢ . ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ
  . أو اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ
  اﻟﺘﻌﻠﻢوﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  (١
 ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح وﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻳﻠﻢ  ﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ (٢
 .وﻋﻠﻰ اﻹﺷﺒﺎع ﺷﻌﺎر اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ (٣
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻊ اﻓﱰاض أن  (٤
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻌﻠﻮم 
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ( ﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔاﻟ)واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻳﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ردود اﻟﻔﻌﻞ 
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﳌﺆﺷﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻣﺆﺷﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﲟﻌﲎ  (٥
أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح 
 .اﻟﻄﻼب ﰲ ا ﺘﻤﻊ
 وﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮات اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ (٦
  ٢٢(٤-٣: ٨٨٩١زﻳﻨﻞ، )
 
                                                           





  ﺒﺎب  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟ
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ و:اﻷول اﻟﻔﺼﻞ
ان ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮن  
. ﰲ ﲢﺼﻴﻞ إﳒﺎزات( ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ، وﳘﺎ 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ  و ﺳﻴﻨﻈﺮ ﰱ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﺄﺛﲑ  ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ، ﻟﺬاﻟﻚ ﻳﻨﺪرح
  .ﻧﻮع اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺚ  .ان ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ
اﻟﻜﻤﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻرﻗﺎم و اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﰱ ﺑﻴﺎﻧﺎت 
  ٩١.ﲝﺜﻴﺘﻪ
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 اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺪﺧﻞ :اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰱ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ٠٢ اﳌﺪﺧﻞاﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  اﳌﺪﺧﻞ
 ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲﻗﺴﻢ ﳌﻌﻠﻮم، ان اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻓﻤﻦ ا. ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
  .ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻴﻠﻤﻴﺔ
اﻟﱵ ﻳﻌﺮض ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ أو  اﳌﺪﺧﻞاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ  اﳌﺪﺧﻞ ان ا
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى  ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ اﳌﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ و اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
اﱃ ﻛﻮن اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺆدﺑﲔ، و ﻫﻮ اﻻﻧﺴﺎن ا ﺘﻤﻌﻮن اﳌﺜﻘﻔﻮن و اﳌﺨﻠﻘﻮن  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  .ﺑﺎﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ
 اﻟﻌﻴﻨﺔﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
  ﺘﻤﻊا   ( أ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت او اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﳎﺘﻤﻊ ﻫﻮ 
اﻟﺼﻔﺎت واﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺎ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻟﺪراﺳﺘﻪ وﻣﻦ ﰒ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن 
اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ  ١٢.ﻟﺘﺴﺤﻴﺐ ااﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ
اﻟﺬي ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  ﻤﺒﺎﺑﻮﻟﻮﻛاﳋﲑ ﻛﻠﻮﻣﻴﻤﻲ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎبﰱ اﳌﺪرﺳﺔ   اﻟﺘﺎﺳﻊ
  .ﺷﺨﺼﺎ ٤٣ﻳﺸﻤﻞ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﺣﻴﺚ أن ﻋﺪد 
                                                           
 





  اﻟﻌﻴﻨﺔ   ( ب
ﻳﺮى  ٢٢.اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺪد واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ  ﳎﺘﻤﻊ
، ﻓﺒﺎﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﺆﺧﺬ ﻛﻞ ٠٠١ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻲ أرﻳﻜﻮﻧﺘﻮ ان اذا ﻛﺎن اﳌﻮﺿﻮع أﻗﻞ ﻣﻦ 
اﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺒﺤﺚ . ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﲝﺜﻪ ﻣﻦ اﲝﺎث اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎناﳌﻮﺿﻮع
 اﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﻜﻦ 
  ٣٢.ذﻟﻚأو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ %  ٥٢-٠٢أو %  ٥١-٠١ﺗﺆﺧﺬﻩ ﺑﲔ أن 
ﰱ ﲝﺜﻪ ﻫﻰ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻮق اﻟﺒﻴﺎن، ﻓﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ 
 ٣٥ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﻌﺪادى، ﻧﻈﺮا إﱃ ان ﻋﺪد 
  .ﺷﺨﺼﺎ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ
 :ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺴﺘﺨﺪمﺗاﻟﻄﺮﻳﻘﺎت اﻟﱵ 
  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن  ( أ
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺘﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ أو اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت  
  ٤٢.اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ا ﻴﺒﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺟﻮا ﻢ
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  اﳌﻼﺣﻈﺎت  ( ب
اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ   
و ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺘﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، . ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻻﺳﻠﻮب ﰱ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اذا ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ . ﳘﺎ اﳌﻼﺣﻈﺔ و اﻟﺬاﻛﺮة
ﻞ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎﱂ، وﻋﺪد ا ﻴﺒﲔ اﳌﻼﺣﻈﲔ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي، وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤ
  ٥٢.ﻟﻴﺴﻮا ﻛﺒﲑا ﺟﺪا ً
  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  ( ج
ﻳﻬﺪف اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﱃ اﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ، و  
واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، و اﻟﺼﻮر، واﳌﻠﻔﺎت  ،اﻻﻧﻈﻤﺔ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ، و
  ٦٢.اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ، و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
  أداة اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻔﺼﻞ
ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺜﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻬﺪوف إﱃ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺴﺘﺨﺪم ﺗ
  .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺴﺄل ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ 
  :اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ،  ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن  ( أ
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. اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻻدة ﻛﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺎﺳﻰ ﻟﻼﻛﺘﺴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﳒﺎزات ﺗ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎبﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬوﻟﺬﻟﻚ، ﻛﺎن ا ﻴﺒﻮن ﰲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻫﻢ 
  ﺑﻮﻟﻮﻛﻤﺒﺎاﳋﲑ ﻛﻠﻮﻣﻴﻤﻲ 
 .و ﻟﻼﻛﺘﺴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺘﺤﻘﻖ أﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻄﻠﻮب ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ و اﻣﺎ و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ، ﻓ
  .ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻄﻠﻮب ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ
 ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت  ( ب
. اﻻدة، ﻳﺘﻤﲎ ان ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﻨﺸﺎط اﻟان ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ 
دآر اﻵﻣﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ  (ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻹﺿﺎﰲ 
  ﻣﻜﺎﺳﺮ
  ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  ( ج
ﰱ ﻧﺼﻒ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻻدة ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎن 







  ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :ﺴﺎدساﻟ اﻟﻔﺼﻞ
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑ 
  :اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪة ﺧﻄﻮات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ ادارة اﻟﻔﺼﻞ و ﳌﺘﻐﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
 : ﺣﺴﺎب ﻧﻄﺎق اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺼﻴﻐﺔ  .١
 R :اﻋﻠﻰ درﺟﺔ  –ادﱏ درﺟﺔ 
 : ﺑﻨﻈﺎم ﺳﺘﲑج وﻫﻮ( K)ﺣﺴﺎب ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻞ  .٢
 n gol  ٣،٣ + ١ =K        
  (ﻳﺴﺎوى ﻋﺪداﻟﻔﺼﻞ nب )  .٣
 : ﺣﺴﺎب ﻃﻮل ﻣﺪى اﻟﻔﺌﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ  .٤
  = P   
 
    )ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻞ =K و  ،ﻧﻄﺎق اﻟﻔﺼﻞ  =R(  
                                             :اﳌﺘﻐﲑ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ  .٥
     ∑ =                                                                     
   ∑
 
                                                          : ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ 
 ix اﳌﺘﻮﺳﻂ     =
                                                                
 ix  و     if  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﺮﺑﻴﺔ  ﺑﲔ=      ∑
                                                               




 :ﺣﺴﺎب اﻻﳓﺮاف اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ ﺑﺼﻴﻐﺔ  .٦









  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ        ∑  = 
                                                                                       
  اﻟﻌﻴﻨﺔ     =
 :ﻓﺌﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ  ٣ﺗﻔﺎﺳﲑ وﺑﻴﺎن  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  .٧
 اﻟﻔﺌﺔ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ
 ادﱏ )  ٠،١ - ( < X
 ﻣﺘﻮﺳﻂ )  ٠،١  +  ( <   ≤ )  ٠،١ - (
 اﻋﻠﻰ X ≤ )  ٠،١ +  (
  
  .اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ. ٢
ان اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻫﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻻﺟﻞ 
اﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻄﻮات . ﰒ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﻳﱪز ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎﱏ ،ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ
  :اﺣﺼﺎئ اﻻﺳﺘﺪﻻﱃ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ 




      +   =    :اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳓﺴﺎر اﻟﺒﺴﻴﻂ 
 ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ  
  y :ﻣﻮﺿﻮع ﰱ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻜﻬﻦ 
     a: ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ
   
 b: اﲡﺎﻩ اﻟﺮﻗﻢ او اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺴﺎر
اﻟﱴ ﻳﺸﲑ اﱃ ارﺗﻔﺎع او اﳔﻔﺎض اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﱴ ﻳﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ  
ﻓﻬﻮ  ، )-(bو اذا ﻛﺎن  ،ﻓﻬﻮ ارﺗﻔﺎع ،  )+(bاذا ﻛﺎن . اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ
  .ﲟﻌﲎ اﳔﺎض
 x: اﳌﻮﺿﻮع ﰱ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﻟﺬى ﳝﻠﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﲔ 
 
 :ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎدﻟﺔ   aﳊﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ 
  =  
)   ∑()  ∑( − )٢ ∑()  ∑(
٢)  ∑( − ٢ ∑ 
     =     =





  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎن ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  ﻣﻜﺎﺳﺮ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻠﻤﺔ اﷲ رﺑﻮل اﻷﻣﲔ أن ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﳊﻴﺎة ﻟﻜﻞ ﺟﲔ ورﺟﻞ 
ﻫﻮ اﻟﻌﺒﺎدة وﺑﻌﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ، ﺗﺮﻛﺖ وراءﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻺﺳﻼم  -اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة 
 .ﺣﱴ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ ﻋﻘﻴﺪا أﺧﻼق
وﺳﻮف ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﺷﻌﺮت ﰲ اﳊﻴﺎة ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء أرض 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﻗﺎﺗﻮن ﻣﺒﺎرﻛﺎ أ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ، وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻘﻂ 
ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺣﻮل اﻹﻗﺎﻣﺔ، ﲟﺎ ﰲ / ﰲ اﳌﺼﻨﻊ أو اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻴﻮم / اﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ و 
 .ذﻟﻚ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻦ ﻳﻴﺎﺳﺎن ﺑﻮﻗﺎﺗﻮن اﳌﺒﺎرﻛﺔ
ﰲ ﻳﻮم . ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪرﺳﺔ دارول اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﻗﺎﺗﻮن ﻣﺒﺎرﻛﺎﻩ
م ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ  ٨٨٩١أﻛﺘﻮﺑﺮ  ١٢ه اﳌﻮاﻓﻖ  ٩٢٤١رﺑﻴﻊ اﻷول  ٠١اﳉﻤﻌﺔ اﳌﻮاﻓﻖ 
ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﺪﻳﻨﻴﲔ وﻫﻢ  اﳌﻠﺪﻳﺔ ﻳﻴﺎﺳﺎن ﺑﻮﻗﺎﺗﻮن ﻣﺒ
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اﳊﺞ ﺳﻴﻤﻔﺎ ﻧﻎ  ,ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﻃﺎﻫﺮ،  (اﳌﺘﻮﰱ) ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻋﺸﲑي
  .ﻋﻠﻲ
ﺳﻴﺘﺲ ﻟﻴﻤﻮا اﻟﺪﻋﻢ : ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل ١٤١. ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
  ." ﻳﺒﻢ"اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻳﻴﺎﺳﺎن ﺑﻮﻗﺎﺗﻮن ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﺳﻢ 
  .ﻫﻮ اﳌﻈﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺒﻢ
واﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳌﺆﺳﺴﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ 
  ..ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺣﺪث ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
وﻻ ﻳﺰال ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻋﺸﲑي ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ 
دﻳﺔ، واﻷﻃﻔﺎل اﳌﻬﺠﻮرﻳﻦ ﻷ ﻢ ﻻ أن ا ﺘﻤﻌﺎت ﳏﺪودة ﺟﺪا ﰲ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎ
ﳝﻠﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻊ واﻟﺪﻳﻬﻢ 
وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ، ﻗﺎم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ . إﱃ ﻟﻜﺴﺐ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻣﻬﻤﻠﲔ




ﻧﺸﻄﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ ﻣﺆﺳﺲ ﻳﺒﻢ ﻫﻲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻷ
وﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﻨﲔ " ﺣﻠﻴﺠﺔ"اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻌﻠﻮا ﺳﺎﻧﱰي ﻛﻤﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺮآن واﻟﻴﺘﺎم 
  ﻳﻴﺎﺳﺎن ﺑﻘﻄﺎﺗﻮن ﻣﺒﺎرﻛﺎﻩ اﻟﺘﺎﱄ
وﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﺆﺳﺴﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻘﻌﺎﺗﻮن اﳌﺒﺎرﻛﺔ ﻳﺘﺠﻬﻮن ﳓﻮ ﲨﻊ أﻃﻔﺎل اﻟﺸﻮارع 
ن ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻘﻌﺎﺗﻮن ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲟﻌﲎ اﻟﻨﺎزﺣﲔ وﻏﲑﻫﻢ، ﻓﺈ
وﻫﻜﺬا، أﺳﺲ . ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل . ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺘﻤﻊ
  .ﻣﺆﺳﺴﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﻳﺴﻤﻰ ﺑﻮﻧﺪوك ﺑﻴﺴﺎﻧﱰن ﺑﻮﻧﺪوك ﺑﻴﺰاﻧﱰن دارول أﻣﺎن اﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﻳﻮم 
 ﺪف ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ  ١٩٩١ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٧١ﺑﻌﺎء اﻷر 
وﺣﱴ اﻵن ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ . ﺗﻄﺒﻊ ﻛﻮادر اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﺪاﻋﻲ وا ﺎﻫﺪ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪءا ﻣﻦ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ 
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﺑﻮﻧﺪوك ﺑﻴﺴﺎﻧﱰن .ﻴﺴﺎﻧﱰناﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ دﻳﻜﻨﺎس، ﻣﻮرا، وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺑ
 ﳎﺎﻫﺪ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر، ل. ﺮ ﰒ اﳊﺎجﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻇﺎﻫ. دارول أﻣﺎن ﺑﻘﻴﺎدة ﻛﻴﺎي ﺣﺎﺟﻲ
  س إﻗﺒﺎل ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، ل ﻤﺪﳏ. واﻵن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﺟﻲ س
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ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ، ﻣﺪرﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ دارول أﻣﺎن ﲢﺎول أن ﺗﻨﻤﻮ 
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺒﺎﻋﺔ  إﱃ اﻷﻓﻀﻞ ﲝﻴﺚ ﻫﺬا ﺑﻴﺴﺎﻧﱰن
  ..ﺟﻴﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﺴﻠﻢ
 رؤﻳﺔ
ﺗﻌﺪ دار دار أﻣﺎن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﺎوﻳﺔ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ، 
  وﺑﲑاﻛﻼﻛﻮل ﻛﺮﳝﺔ وﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺬﻫﻦ واﳌﻨﺪري
 ﻣﻬﻤﺔ
رﻋﺎﻳﺔ وﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﺒﻴﻞ ﺳﺎﻧﱰي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻬﺎرات . ١
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  ﻣﺴﻠﻢ، اﻟﺪاﻋﻲ وا ﺎﻫﺪ: اﻻﻧﻄﺒﺎع ﻣﻦ اﻷﻃﺮ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد. ٢
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ٣ 
  واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﲑا  دآر اﻵﻣﺎنﻗﺪ ﺟﺮت اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 




  ١ﺟﺪول 
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﻹﺳﻢ  رﻗﻢ
ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر   ١
  ﻋﺸﲑي
  رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪ   ٢
  اﳉﻠﻴﻞ ﻃﺎﻫﺮ
  رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳊﺞ ﺳﻴﻤﻔﺎ ﻧﻎ ﻋﻠﻲ  ٣
  ٢ﺟﺪول 
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﻹﺳﻢ  رﻗﻢ
  رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ  ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ  ١
ل .اﳊﺞ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳉّﱪ   ٢
  م أ .س
  رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ
  رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ  إﻗﺒﻞ اﳉﻠﻴﻞ  ٣
 ٢٣
 
  رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ  ل س.ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻨﺘﺶ  ٤
  رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس إﺳﻜﻨﺪر  ٥
  ٣ﺟﺪول 
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﻹﺳﻢ  رﻗﻢ
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪس ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ   ١
  ﻃﺎﻟﺐ
  رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
  رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس إﺳﻜﻨﺪر  ٢
  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ رﺋﻴﺲ  م م.ﻣﺴﺘﻤﺮ.اﻟﺪﻛﺘﻮر  ٣
  رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  أغ.س.إرون ﺳﻮرﻳﻨﻂ  ٤
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس   ٥
  ﻓﺪ.م.ﻣﺴﻬﻮري
  رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ





وأﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ . ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪور ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺪرﺳﻮن
  : ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻴﻬﺎ ﰱ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻵﺗﻴﺔ 
  ٤ﺟﺪول 
 اﻟﻤﺎدة اﻻﺳﻢ  ﺮﻗﻢاﻟ
. س.ﻣﻮﻻﺣﻴﺰون أﻣﲔ ١
  إ.ﻓﺪ
 اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم
 nKP  إ.ﻓﺪ.س.رﲪﺔ ﻧﻮر ﺳﺒﺎﻧﻎ ٢
 اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ.أﲪﺪ ﺑﺪري ٣
 اﻟﻔﻘﮫ  إ.ﻓﺪ.س.رﲪﻦ.أ ٤
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﺰﯾﺔ  ﻓﺪ.س.أﲪﺪ دﺣﻼ ٥
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  أغ.س.أﲪﺪ راﺷﻴﺪ ٦
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  .ل س.أﻣﲔ اﻟﺪﻳﻦ ٧
 ٤٣
 
 اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ  ﻫﻮم.س.أﻣﺮا ٨
 اﻟﺤﺴﺎب  ﻓﺪ.س.أﺳﱪ ٩
 igoloiB  ﻓﺪ.س.أﺳﺮﳚﻞ ۰۱
 اﻟﺨﻂ  إ.ﻓﺪ.س.أزﻫﺮ ۱۱
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  إ.ﻓﺪ.س. ﺮ اﻟﺪﻳﻦ ۲۱
  SPI  ﻓﺪ.س.داﺳﻲ ۳۱
 اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم  إ.س.داﻟﲏ رﲰﻦ ﺣﺎﻛﻴﻢ ٤۱
 اﻟﻨﺤﻮ  أد.س.ﻓﺎإﻳﺴﻞ أﻣﲔ ٥۱
 اﻟﺼﺮف  ل س.ﻓﺘﻮاﻟﺮﲪﻦ زإﻧﻞ ٦۱
 اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ  رﻳﺰ ﳏﺎرﺳﲔ.م ٧۱
 اﻟﻌﻘﯿﺪة  إ.ﻓﺪ.م.ﻓﺪإ.س.ﻣﺴﺮي ٨۱
 ٥٣
 
 اﻹﻣﻼء  إ.ﻓﺪ.س.ﳏﻤﺪ أرﻓﻪ ٩۱
 akisiF  ﻓﺪ.س.ﳏﻤﺪ أرﺷﺪ ۰۲
  اﻹﻧﺪوﻧﺴﯿﺔاﻟﻠﻐﺔ   ﻓﺪ.س.ﳏﻤﺪ ﻣﻮر دأﻧﺸﻪ ۱۲
 اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم ﳏﻤﺪ ﻗﻤﻴﻞ ۲۲
 اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ  س أ.ﳏﻤﺪ أﺳﻌﺪ ۳۲
. م.ﺣﺈ.س.ﳏﻤﺪ ﺳﺎﺑﲑ ٤۲
 ﺣﺈ
 اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﺰﯾﺔ  ﻓﺪ.س.ﳏﻴﺐ اﳊﻖ ٥۲
 اﻟﺨﻂ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ٦۲
 اﻟﺤﺴﺎب  ﻓﺪ.س.ﻣﺮدأﻧﻂ ٧۲
 اﻹﻣﻼء  ب ب.ﻧﺴﺮ اﻟﺮﲪﻦ ٨۲
 اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ  ﲢﺈ. م.ل س.ﻧﺴﺮواﳊﺪﻳﺔ ٩۲
 ٦٣
 
 KIT ayrakarP  ﻓﺪ.س.اﻟﺪﻳﻦﺳﺤﺐ   ٠٣
 nKP  ﻫﻮم.م.س ه.وﺣﻴﻮ  ١٣
 akisiF API  ﻓﺪ.س.ﻓﻮ.أﻧﺪي ﻳﻮرﻳﺰح  ٢٣
 nKP اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ إﻳﺖ ﺳﻮﺣﻴﺔ  ٣٣
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ ﺟﺴﻤﲏ   ٤٣
 راﺷﻴﺪ
 igoloiB API
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﺰﯾﺔ  ﻓﺪ.س.ﺣﺮدﻳﻨﱵ ﻟﺴﱰي  ٥٣
 ,udapreT API  س إ.س.إﻳﺖ ﺣﺎرون  ٦٣
 igoloiB API
 اﻟﺤﺴﺎب  ﻓﺪ.س.ﲨﺎإﻳﺪح  ٧٣
 اﻟﺼﺮف  إ.ﻓﺪ.س.ﺧﻨﺲ ﻛﺎﻣﻴﻞ  ٨٣
 اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم  إ.ﻓﺪ.س.ﻣﻴﻨﺮﱐ أﻣﲔ ﺧﻦ  ٩٣
 اﻟﺤﺪﯾﺚ  إ.ﻓﺪ.س.ﻣﻠﻴﺎت  ٠٤
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ  ﻓﺪ.س.ﻧﻮرﻣﻲ  ١٤
 ٧٣
 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﺰﯾﺔ  س.س.ﻧﻮرل ﻓﻀﻴﻞ ﻏﺰال  ٢٤
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ﻟﺲ.ﻓﱰي ﺧﺎدﺟﻪ ﻃﺨﲑﻩ  ٣٤
 اﻟﻔﻘﮫ  إ.ﻓﺪ.س.رﺗﻦ  ٤٤
 KIT ayrakarP  ق م.س.ﺳﺎﻓﻄﺮي  ٥٤
 udapreT SPI  إ.س.ﺳﻮأرﱐ  ٦٤
  ﲟﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎنﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺎﺋﻞأﺣﻮال اﻟﻮﺳ
  ٦ﺟﺪول 
 ﺑﻴﺎن  ﻌﺪداﻟ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺮﻗﻢ
 ﺟﻴﺪ ١ إدارة ۱
 ﺟﻴﺪ ٥١ اﻟﻔﺼﻞ ۲
 ﺟﻴﺪ ۱ اﳌﻜﺘﺒﺔ ۳
 ﺟﻴﺪ ۱ اﳌﻌﻤﻞ ٤
 ﺟﻴﺪ ١ اﳌﺴﺠﺪ ٥
 ٨٣
 
 ﺟﻴﺪ ١ اﳌﻄﻌﻢ ٦
 ﺟﻴﺪ ٧  ﺴﻜﻦﻣ ٧
 ﺟﻴﺪ ۱ ﺷﺮﻳﻜﺔ ٨
 ﺟﻴﺪ ۱ ﻋﻴﺎدة ٩
 ﺟﻴﺪ ۱ اﻟﺘﻌﺎون ۰۱
ﺑﻠﻘﺎء رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ وﰱ اﻟﻠﻘﺎء ﻗﺪ  ﺔاﻟﻜﺎﺗﺒ ﺖاﻟﺒﺤﺚ ﻓﻘﺎﻣ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء  
أﻟﻘﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻐﺮض اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ وأذن رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ 
  .اﻟﻜﺎﺗﺐ ان ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻘﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﲟﺪرس اﳌﺎدة
ﻘﻮم ﲝﺚ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗ اﻟﻐﺮض إﻟﻴﻪ أن ﺔاﻟﺒﺎﺟﺜ ﰒ أﻟﻘﺖ
وﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻃﻠﺐ أﻳﻀﺎ ﻓﺼﻼ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل 
  . ﻟﻜﻮن اﳌﻔﻌﻮل ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ
ﻓﻰ  (ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)ـ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻨﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 




ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ  ٥٣ﻳﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ  
  :اﳌﻠﺨﺼﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻣﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎن ﻣﻜﺎﺳﺮاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  (ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲ ﻧﻈﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ  :١اﳉﺪول 











































، ٠٠١= ﺣﺼﻠﺖ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ , اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ
  ٥٣ ( =ن)ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ  ٥٧= وأدﱏ درﺟﺔ 
 (R)ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ   . أ
  أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ   أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  -  =R
    ٥٢  = ٥٧-٠٠١ = 
  ﻋﺪد ﻓﱰة اﻟﻔﺼﻞ  . ب
 n gol ٣,٣ + ١ =  K
 ٥٣ gol ٣,٣ + ١ =
 )٤٥,١( ٣,٣ + ١ = 






 ٦  =٨٠,٦ =










ﰲ ﲢﺼﻴﻞ (ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲ إﻧﺸﺎء ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰدد ﰱ . د
 إﳒﺎزات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎن ﻣﻜﺎﺳﺮ
 ٢اﳉﺪول 
 اﻟﱰدد اﳉﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺻﻞ
 ٥ IIIII ٠٨– ٥٧
 ٣١ IIIIIIIIIIIII ٦٨ – ١٨
 ٧ IIIIIII ٢٩– ٧٨
 ٩ IIIIIIIII ٨٩ – ٣٩
 ٤٤
 
 ١ I ٠٠١ – ٩٩
 ٥٣ ا ﻤﻮع
 ﺣﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻂ. ه
 ٣اﳉﺪول
  اﳉﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳊﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ
 ix.iF iX iF اﻟﻔﺎﺻﻞ
 ٥٨٣ ٧٧ ٥ ٠٨– ٥٧
 ٩٧٠١ ٣٨ ٣١ ٦٨ – ١٨
 ٣٢٦ ٩٨ ٧ ٢٩– ٧٨
 ٥٥٨ ٥٩ ٩ ٨٩ – ٣٩
 ٥.٩٩ ٥.٩٩ ١  ٠٠١  –٩٩










 ٩,٦٨  =
  اﻻﳓﺮاف اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ. ف
  ٤اﳉﺪول
 اﳉﺪول ﳊﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻻﳓﺮاف اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ
 ²)X-iX( iF ²)X-iX( X– iX iX iF اﻟﻔﺎﺻﻞ
 ٠.٠٩٤ ١٠.٨٩ ٩.٩- ٧٧ ٥ ٠٨– ٥٧
 ٣٧.٧٩١ ١٢.٥١ ٩.٣- ٣٨ ٣١ ٦٨ – ١٨
 ٧٨.٠٣ ١٤.٤ ١.٢ ٩٨ ٧ ٢٩– ٧٨
 ٩٤.٠٩٥ ١٦.٥٦ ١.٨ ٥٩ ٩ ٨٩ – ٣٩
 ٦٧.٨٥١ ٦٧.٨٥١ ٦.٢١ ٥.٩٩ ١ ٠٠١ – ٩٩















واﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﺣﺴﺎب اﻻﳓﺮاف اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ، ﻳﺒﻠﻎ اﻻﳓﺮاف اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ 
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺸﺎط و ﺗﺒﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺪار اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﰲ اﺳﺘﺒﻴﺎن . ٠٧,٤٦
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎن ( ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻹﺿﺎﰲ 
  ﻣﻜﺎﺳﺮ 
  ﻓﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ. د
 ٤اﻻﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﲑة  و ﻋﻠﻰ  ٤ﻣﻮاﺿﻊ ب ٥٢ﻋﺪد ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺒﺤﺚ 
ﺟﻠﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ٥٧اﱃ ٠٠١ﻧﻄﺎق اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﱴ ﺣﺼﻠﺖ , ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﻴﺎر
  .ﻃﻼب اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ٥٣ﻣﻦ 
 ٧٤
 
( ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲ  وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ
و  ٠٠١ﺣﺼﻠﺖ اﻋﻠﻰ درﺟﺔ ,ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎن ﻣﻜﺎﺳﺮ
. ٠٧,٤٦ﺳﻰ و اﻻﳓﺮاف اﻟﻘﻴﺎ, ٩,٦٨ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ  ﰱ , ٥٧ادﱏ درﺟﺔ 
ﻓﺌﺎت ﻛﻤﺎ اﺷﺎر  ٣ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺴﺎب اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﳉﺪوﻟﺔ ﰱ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻔﺼﻞ اﱃ 
  :ﳛﺼﻞ  ﺗﻔﺎﺳﲑ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ, واﻋﻠﻰ, ﻣﺘﻮﺳﻂ, اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ادﱏ, اﺳﻮار
  
  ٥اﳉﺪول   
 ﻓﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑاﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎب اﳋﲑ
 اﻟﻔﺌﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ اﻟﱰدد اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮﻗﻢ
 ادﱏ %١٢,٤١ ٥ ٨٣,٠٨< X )  ٠,١ - ( < X ١
+  ( <   ≤ )  ٠,١ - ( ٢
 )  ٠,١ 
≤ ٨٣,٠٨
 %١٧,٥٦ ٢٢ ٤٦,٣٩<  
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اﻋﻠﻰ %٠٠,٠٢ ٧   ≤ ٤٦,٣٩ X ≤ )  ٠,١ +  ( ٣
  %٠٠١ ٥٣ ا ﻤﻮع
 ٨٤
 
ﻳﺮون اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن  ٥وﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺌﺔ ﻳﺸﲑ اﱃ ان ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  
اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﻳﺮون ان  ٣٢ﰒ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ %.  ٩٢,٤١ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  ﻨﺸﺎطﺗﺄﺛﲑاﻟ
 ٧و ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ , %١٧,٥٦ﺗﻘﻊ ﰱ درﺟﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  ﻨﺸﺎطﺗﺄﺛﲑاﻟ
  %.٠٠,٠٢ﺗﻘﻊ ﰱ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  ﻨﺸﺎطاﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﻳﺮون ان ﺗﺄﺛﲑ اﻟ
  (ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)ﺎط اﻹﺿﺎﰲﻨﺸﻓﻴﻜﻮن اﳌﻠﺨﺺ اﻻﺧﲑة ان  ﺗﺄﺛﲑ اﻟ, وﻟﺬاﻟﻚ
  .ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎن ﻣﻜﺎﺳﺮﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﻣﻌﻬﺪ ﻧﻈﺮة ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ دراﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  دآر اﻵﻣﺎن ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻣﻌﻬﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
و ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﻈﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ , ﻣﻜﺎﺳﺮدآر اﻵﻣﺎن 
وﳝﻜﻦ ان . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊﻃﻼب  ٥٣اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﺪرس اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
  :ﻧﺮاﻩ ﰱ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺎﱃ 
  ٦اﳉﺪول 













































ﺣﺼﻠﺖ اﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ , و ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ
  .٥٣: ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ  ٦٧ =و ادﱏ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ , ٧٩ =اﳉﺪول اﳌﺴﺘﺨﺪم 
 ٢٥
 
 (R)ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ   . أ
  أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ   أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ - =R
   ١٢  = ٦٧-٧٩ = 
 ﻋﺪد ﻓﱰة اﻟﻔﺼﻞ  . ب
 n gol ٣,٣ + ١ =K  
 ٥٣ gol ٣,٣ + ١ =
 )٤٥,١( ٣,٣ + ١ =
 ٤٥,١ .٣,٣ + ١ =
 ٦ = ٨٠,٦ =












 ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﺪول اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﱰدد ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ. د
  ٧اﳉﺪول 
  اﳉﺪول اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﱰدد ﻋﻦ ﻧﻈﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻼب
 اﻟﱰدد اﳉﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺻﻞ
 ٤ IIII ٩٧– ٦٧
 ٩ IIIIIIIII ٣٨ – ٠٨
 ٤ IIII ٧٨ – ٤٨
 ٣١ IIIIIIIIIIIII ١٩ – ٨٨
 ٣ III ٥٩ –٢٩
 ٢ II ٧٩ – ٦٩
 ٥٣ ا ﻤﻮع
  ﺣﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻂ. ج
  ٨اﳉﺪول 
 ٤٥
 
  اﳉﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳊﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ
 ix.iF iX iF اﻟﻔﺎﺻﻞ
 ٠١٣ ٥,٧٧ ٤  ٩٧-٦٧
 ٥,٣٣٧ ٥,١٨ ٩  ٣٨-٠٨
 ٢٤٣ ٥,٥٨ ٤  ٧٨-٤٨
 ٥,٣٦١١ ٥,٩٨ ٣١  ١٩-٨٨
 ٥,٠٨٢ ٥,٣٩ ٣  ٥٩-٢٩
 ٣٩١ ٥,٦٩ ٢  ٧٩-٦٩













  اﻻﳓﺮاف اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ. د
  ١١اﳉﺪول 
 اﳉﺪوﻟﺔ ﳊﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻻﳓﺮف اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ
 ²)X-iX( iF ²)X-iX( X– iX iX iF اﻟﻔﺎﺻﻞ
 ٦٧,٩٠٣ ٤٤,٧٧  ٨,٨- ٥,٧٧ ٤  ٩٧-٦٧
 ٦٣,٧٠٢ ٤٠,٣٢  ٤,٨- ٥,١٨ ٩  ٣٨-٠٨
 ٦٥,٢ ٤٦,٠  ٠,٨- ٥,٥٨ ٤  ٧٨-٤٨
 ٣٩,٤٢١ ١٦,٩ ١,٣ ٥,٩٨ ٣١  ١٩-٨٨
 ٣٢,١٥١ ١٤,٠٥ ١,٧ ٥,٣٩ ٣  ٥٩-٢٩
 ٢٠,٤٠٢ ١٠,٢٠١ ١,٠١ ٥,٦٩ ٢  ٧٩-٦٩

















وذﻟﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻳﺸﲑ اﱃ . ٢٤,٥ﻓﺎﻻﳓﺮاف اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ ﻫﻮ , ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﺜﲑ اﳋﻄﺈ اﻻﻓﱰاﺿﻰ
  .ﻣﻜﺎﺳﺮ
  ﻓﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ دراﺳﺔ اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ . ع
ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊوﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ 
  .دآر اﻵﻣﺎن ﻣﻜﺎﺳﺮ
و , ٥٣,٦٨ﻣﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ  ٧٩و اﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ , ٦٧ﻓﻴﻜﻮن ادﱏ اﻟﺪرﺟﺔ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺴﺎب اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﳉﺪوﻟﺔ ﰱ ﺗﺪﺑﲑ و .٢٤,٥اﻻﳓﺮاف اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ 
واﻋﻠﯩﺲ ﳛﺼﻞ  ﺗﻔﺎﺳﲑ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  , ﻣﺘﻮﺳﻂ, اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ادﱏ, ﻓﺌﺎت ٣اﻟﻔﺼﻞ اﱃ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ
  ٨اﳉﺪول 
 ٧٥
 
  ﻓﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻼب 
 اﻟﻔﺌﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ اﻟﱰدد اﻟﻔﺎﺻﻞ  ﻓﺎﺻﻞ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮﻗﻢ
 ادﱏ %٢٤,١١ ٤ ٩٧,٩٧< X )  ٠,١ - ( < X ١
+  ( <   ≤ )  ٠,١ - ( ٢
 )  ٠,١ 
  ≤ ٩٧,٩٧
 ١٦,١٩ <
 ﻣﺘﻮﺳﻂ %٨٢,٤٧ ٦٢
 اﻋﻠﻰ %٨٢,٤١ ٥   ≤١٦,١٩ X ≤ )  ٠,١ +  ( ٣
  %٠٠١ ٥٣ ا ﻤﻮع
اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ ﻳﻜﺴﺒﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ  ٤ﻳﺸﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﺤﺚ اﱃ ان  
اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﻳﻜﺴﺒﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ  ٦٢و , %٢٤,١١اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮاﻃﺊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ 
اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﰱ ﰱ  ٥و , %٨٢,٤٧اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ 
اﻟﻔﺼﻞ ان ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ , ﻓﻠﺬاﻟﻚ%. ٨٢,٤١اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ 





ﻓﻲ ( ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎن ﻣﻜﺎﺳﺮات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻧﺠﺎز 
و ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ . ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ دراﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﻨﺸﺎطﻇﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ اﻟ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻨﺸﺎطﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺴﺎﻟﻮن ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻟ ٥٣اﺧﺘﺎرت , اﳊﺎﺟﺔ
و   X ﻨﺸﺎطاﻟﺗﺄﺛﲑ . دآر اﻵﻣﺎن ﻣﻜﺎﺳﺮﻣﻌﻬﺪ دراﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
  y إﳒﺎزت اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﳓﻴﺎرﻳﺔ اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻨﻈﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ 
  y و  x
  ٩اﳉﺪول 
  اﻟﺪراﺳﺔإﳒﺎزت ﻋﻠﻰ  ﻨﺸﺎطاﳉﺪول اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺎﺛﲑ اﻟ
 YX       Y X اﻟﺮﻗﻢ
 ٠٨٨٦ ٠٠٤٦ ٦٩٣٧ ٠٨ ٦٨ ١
 ٠٧٣٨ ٠٠١٨ ٩٤٦٨ ٠٩ ٣٩ ٢
٥٩ 
 
٣ ٩٨ ٩٠ ٩٦٠٤ ٨١٠٠ ٨٨٢٠ 
٤ ٩٨ ٩٠ ٩٦٠٤ ٨١٠٠ ٨٨٢٠ 
 ٥ ٩٢ ٩٠ ٨٤٦٤ ٨١٠٠ ٨٢٨٠ 
٦ ٨٠ ٩٠ ٦٤٠٠ ٨١٠٠ ٧٢٠٠ 
٧ ٨٣ ٨٢ ٦٨٨٩ ٦٧٢٤ ٦٨٠٦ 
٨ ٩٣ ٩٠ ٨٦٤٩ ٨١٠٠ ٨٣٧٠ 
٩ ٩٨ ٨٩ ٩٦٠٤ ٧٩٢١ ٨٧٢٢ 
١٠ ٨٨ ٨٥ ٧٧٤٤ ٧٢٢٥ ٧٤٨٠ 
١١ ٨٠ ٨٠ ٦٤٠٠ ٦٤٠٠ ٦٤٠٠ 
١٢ ٨٨ ٨٢ ٧٧٤٤ ٦٧٢٤ ٧٢١٦ 
١٣ ٧٥ ٧٦ ٥٦٢٥ ٥٧٧٦ ٥٧٠٠ 
١٤ ٨٤ ٨٣ ٧٠٥٦ ٦٨٨٩ ٦٩٧٢ 
١٥ ٩٦ ٩٥ ٩٢١٦ ٩٠٢٥ ٩١٢٠ 
٦٠ 
 
١٦ ٨٨ ٨٦ ٧٧٤٤ ٧٣٩٦ ٧٥٦٨ 
١٧ ٨٥ ٨٤ ٧٢٢٥ ٧٠٥٦ ٧١٤٠ 
١٨ ٧٧ ٧٦ ٥٩٢٩ ٥٧٧٦ ٥٨٥٢ 
١٩ ٨١ ٧٨ ٦٥٦١ ٦٠٨٤ ٦٣١٨ 
٢٠ ٨٤ ٩٦ ٧٠٥٦ ٩٢١٦ ٨٠٦٤ 
٢١ ٨٦ ٨٦ ٧٣٩٦ ٧٣٩٦ ٧٣٩٦ 
٢٢ ٩٣ ٩٠ ٨٦٤٩ ٨١٠٠ ٨٣٧٠ 
٢٣ ٨٥ ٨٨ ٧٢٢٥ ٧٧٤٤ ٧٤٨٠ 
٢٤ ١٠٠ ٩٧ ١٠.٠٠٠ ٩٤٠٩ ٩٧٠٠ 
٢٥ ٩٢ ٩٠ ٨٤٦٤ ٨١٠٠ ٨٢٨٠ 
٢٦ ٨٤ ٨٩ ٧٠٥٦ ٧٩٢١ ٧٤٧٦ 
٢٧ ٨٤ ٨٩ ٧٠٥٦ ٧٩٢١ ٧٤٧٦ 
٢٨ ٨٠ ٨١ ٦٤٠٠ ٦٥٦١ ٦٤٨٠ 
 ١٦
 
 ٠٦٥٦ ٠٠٤٦ ٤٢٧٦ ٠٨ ٢٨ ٩٢
 ٥١٢٩ ٥٢٠٩ ٩٠٤٩ ٥٩ ٧٩ ٠٣
 ٠٢٧٦ ٠٠٤٦ ٦٥٠٧ ٠٨ ٤٨ ١٣
 ٦٣٧٨ ١٨٢٨ ٦١٢٩ ١٩ ٦٩ ٢٣
 ٥١٢٩ ٥٢٠٩ ٩٠٤٩ ٥٩ ٧٩ ٣٣
 ٠٨٢٧ ٠٠٤٦ ١٨٢٨ ٠٨ ١٩ ٤٣
 ٠٨٢٧ ٠٠٤٦ ١٨٢٨ ٠٨ ١٩ ٥٣
 ١٦٧٧٦٢ ٥٩٢٢٦٢ ١٨١٤٧٢ ٧٣٩٢ ٠٧١٣ ا ﻤﻮع
  
  اﺧﺘﺒﺎر  اﻻﳓﻴﺎر اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ  . أ
, ١٢ sspsاﺳﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻﻓﱰاﺿﻰ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﺎﺳﺐ 
  :اﻟﺬى ﻳﺸﲑ اﱃ 
 ٢٦
 
  اﳌﻌﺎﻣﻞ  
  ﻧﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ: اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ 
اﳌﻌﺎﻣﻞ / b)و ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎدة , ٦٤٥,٠٣( a)ﻳﻌﺮف ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻞ 




 اﳌﻌﺎﻣﻞ ﻏﲑ اﻻﺳﺎﺳﻰ 
اﳌﻌﺎﻣﻞ 
 اﻻﺳﺎﺳﻰ




  ٤٠٠, ١٩٠,٣  ٣٨٨,٩ ٦٤٥,٠٣ )اﻟﺜﺎﺑﺖ(١
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲ 
  (ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)
  ٠٠٠, ٣٥٦,٥  ١٠٧,  ٢١١,  ٢٣٦,
 ٣٦
 
 Xb + a = Y
 ٢٣٦,٠ + ٦٤٥,٠٣ = Y
  :وﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﳝﻜﻦ ان ﻳﺒﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻌﲎ ان ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﳌﺘﻐﲑ  ٦٤٥,٠٣اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  
 ٦٤٥,٠٣اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻰ  إﳒﺎزت
% ١ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ان ﰱ ﻛﻞ زﻳﺎدة  ٢٣٦,٠ﺑﻌﺪد  xاﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺴﺎر  
 .٢٣٦,٠اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻘﺪر  إﳒﺎزاتزادت  ﰱ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ, ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺸﺎطﻋﻦ 
ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻘﺎل ﺑﺎن اﲡﺎﻩ , إﳒﺎزاتوذﻟﻚ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺴﺎر ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ 
  .إﳒﺎزاتﻳﻜﻮن ﺗﺎﺛﲑا  yﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ   xاﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﻐﲑ 
  ﻂاﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﰱ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻﳓﺴﺎر اﻟﺒﺴﻴ (١
  اﳌﻌﺎﻣﻞ 
 









  ٤٠٠, ١٩٠,٣  ٣٨٨,٩ ٦٤٥,٠٣ )اﻟﺜﺎﺑﺖ( ١
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺸﺎط 
اﻹﺿﺎﰲ 
  (ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)
  ٠٠٠, ٣٥٦,٥  ١٠٧,  ٢١١,  ٢٣٦,
  ﻧﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ: اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ 
  :ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﺒﲔ ان 
ﺑﻘﺪر اﳉﺪول tﻗﻴﻤﺔ  >١٩٠,٣ﺑﻘﺪر اﳊﺴﺎب tﻳﻌﺮف ﻗﻴﻤﺔ :  t اﱃ ﻗﻴﻤﺔاﺳﺘﻨﺎدا 
  .yﻣﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ  xﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻘﺮر ﺑﺎن اﳌﺘﻐﲑ , ٤٣٠,٢
(  ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲ اﳋﻼﺻﺔ ﻳﻌﲏ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ .ﻣﺮدود   و ﻣﻘﺒﻮل   











  ﺎﻣﺲﺨﺒﺎب اﻟاﻟ
   ﺧﺎﺗﻤﺔ
 اﻟﺨﻼﺻﺎت  . أ
ﰲ إﳒﺎزات (  ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻘﺮر , ﻣﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎن ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  : ﺑﺎن 
 اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ٥ﲝﺚ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘﺪم ان ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  إﳒﺎزاتﰱ  .١
ﰒ , % ١٢,٤١ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  (  ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲ ﺗﺄﺛﲑ ﻳﺮون ان 
ﰱ  ﺗﻘﻊ (ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲ ﻳﺮون ان ﺗﺄﺛﲑ  اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ٣٢ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 
اﻟﻨﺸﺎط ﻳﺮون ان ﺗﺄﺛﲑ  اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ٧و , %١٧,٥٦ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ 
, وﻟﺬاﻟﻚ%. ٠٠,٠٢ﰱ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  ﺗﻘﻊ (ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻹﺿﺎﰲ 
ﻣﻌﻬﺪ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ   (ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻘﺮر ان ﺗﺄﺛﲑ 
 .واﻗﻊ ﰱ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ دآر اﻵﻣﺎن
 اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺸﲑ اﱃ ان ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔﲝﺚ اﻟﻄﺒ إﳒﺎزاتﰱ  .٢
 ٦٢ﰒ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ , %٢٤,١١ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ إﳒﺎزاتﻳﻜﺴﺒﻮن 
, % ٨٢,٤٧ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ , اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ درﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إﳒﺎزاتﻳﻜﺴﺒﻮن  اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن
%.  ٨٢,٤١اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ ﻃﺒﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  إﳒﺎزاتﻳﻜﺴﺒﻮن  اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻮن ٥ و
 ٦٦
 
ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ  (ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ)اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺿﺎﰲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻘﺮر ﺑﺎن ﺗﺄﺛﲑ , و ﻟﺬﻟﻚ
 .ﻗﺎﺋﻢ ﰱ درﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻌﻬﺪ دآر اﻵﻣﺎناﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﲝﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ١٩٠,٣ :  اﳊﺴﺎبtﻳﺸﲑ اﱃ ان , tاﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﻻﺧﺘﺒﺎر  .٣
وﻋﻠﻰ . ٤٣٠,٢ =( ٣٣)٥٢٠,٠tﳛﺼﻞ    = ٢-n = kd٣٣,  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺟﻬﺔ واﺣﺪة% ٥
 ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻳﺘﺼﻮر. ٤٣٠,٢ =( ٣٣)٥٢٠,٠t ≥ ١٩٠,٣ =اﳊﺴﺎب tﻳﻜﻮن , ذاﻟﻚ
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻹﳒﺎزتﺑﲔ ﺗﺄﺛﲑ  ١٩٠,٣ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ﺿﺎﻓﻴﺔاﻟﻨﺸﺎط اﻹﺗﺄﺛﲑ وﺟﻮد  ﻋﻠﻰ
 اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت   . ب
ان ﳛﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻘﺮر ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻳﺮﺟﻰ ﻋﻠﻰ  .١
 .اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱴ ارادﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ
اذا وﺟﺪت اى ﺧﻄﺄ , و ﻳﺮﺟﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .٢
او اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳌﻔﻴﺪة ﺗﻜﻤﻠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و ﰱ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﻏﲑ ﻫﺎ اﻻﺗﻴﺎن و اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ 
  .ﻷﺧﺮﻳﻦا ﲔﻟﻠﺒﺎﺣﺜ ﺔﻋﺴﻰ ان ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮﺟﻌ
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